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Resumo 
As mamiles subclinicas das ovelhas sao uma 
alec,ao de prevalenc la elevada que causa perdas 
importantes nos rebanhos, mantendo-se mu itas 
vezes a infec,ao durante 0 perlodo seco. A qualidade 
do lei te e fortemenle depreciada e a Saude Publica e 
tambem posta em risco. Nesle esludo fo i ensaiada, 
num rebanho de raca Lacaune, a secagem com 
anllblolerapla e avallada a sua eficiencla no lim do 
primei ro ter,o da laclaCao seguinle, recorrendo a 
conlagem de celulas somaticas e as regras de 
decisao propos las por Bergonier (1 994 a, 1997) para 
rea lizar 0 diagnoslico das mamites subclinicas. 
Embora 0 estudo nao losse conclusivo, no caso 
presente, em relacao a eliciencia do tralamento de 
secagem, loi evidente a reduCao fisiologica das 
inlec,iies subclinicas pelo que se propiie a 
conlagem periodica de celulas somali cas ao longo 
da laclaCao e a anlibiolerapia para as femeas que 
apresentam resultados posil ivos antes da secagem. 
Oesla lorma, reduzem-se cuslos, evila-se a ulilizaCao 
exagerada de anlibiot icos e beneficia-se plenamente 
do efeito de au loesterilizaC;ao da mama. 
Inlrodu~ao 
Mamite signilica inllama,ao da glandula 
mamaria, de origem local ou geral, devida a 
diferentes causas, em especial infeeciosas. 
Considerando a origem inlecciosa, a sua 
evoluC;ao depende da resposla organiea individual e 
do lipo mlerobiano, variando desde a forma aguda a 
lorma cronica e desde a apareneia el lnica a evolu,ao 
subcliniea (Radostltls, 1994). Esla ultima dellne-se 
como uma forma nao aparenle no exame clinieo de 
rolrna, mas causando perdas de produ,ao 
(Kalantzopoulos, 1994) e quebras de cresci menlo 
nas crias, podendo sobrevir a morte do animal (Kirk, 
1996) ou a sua perda em term os produlivos (Jones, 
1994) A qualidade e propriedades lecno logieas do 
leile produzido sao lambem alteradas (Pasquini, 
1994; Pellegrini, 1994; Pi risi, 1994; Pirisi, 2000; 
Pizz ito, 1994; Morgan, 2000). 
A afec,ao subclin ica funelona como reservatorio 
de microrganismos polencialmenle palogenicos para 
os reslanles animais do rebanho e para a especie 
humana, veiculados em especial pe lo leite e pelos 
queiJos produzidos a partir de Jeite eru (Fthenakis, 
GC, 1994; Queiroga, 1997; Mendon~a, 1998). 
As perdas econ6micas sao importantes, embora 
nao sejam sempre lac itmente contabitizaveis; 
diversos auto res si tuam-nas entre 15% (Peris, 1994) 
e mesmo 60% (Mavrogenis, 1994). Mais 
recentemente Cremoux (1998), trabat hando com 
caprinos, ca lcula perdas de 8.4% (66 Kg por an imal) 
a 27,6% (218 Kg por animal) ao longo de uma 
lactagao, respectivamente para os intervalos de 
contagem das celulas somalicas (CS) de 200.000 a 
400.000 CS/mt e> 3.000.000 CS/ml de leite. 
Nos ovinos e caprinos, a variabilidade 
lislologlca do nOmero de celulas somat icas 
depende de lactores de ordem fisiol ogica (frac~oes 
da ordenha, varia~oes diarias e semanais, lase da 
l acta~ao e nOmero de l acta~oes), zoolecnica 
(ordenha, nu t ri~ao e, lactores fi gados ao lipo de 
exploragao) e individual (que compreendem a 
variabi lidade de natureza genelica e a variabil idade 
residual). As varia~oes nas con tagens celulares sao 
semelhantes as variagoes que ocorrem na vaca 
lei teira, di ler indo apenas na sua amplitude e no 
nOmero global de celulas, muito mais elevado no 
caso dos pequenos rumi nantes (Bergonier, 1997). 
o lim da l ac ta~ao e, para muitas lemeas, 0 
momenta em que se inicia um processo de ' aulo-
ester ili za~ao" , que elimina as inlecgoes mamari as 
das ovelhas em cerca de 45% e nas cabras em 20-
45%, (Bergonier, 1994b).Tema algo controverso no 
passado recente, embora preconizado por Longo 
(1994) e Marco (1996), 0 tratamento secagem surge 
agora como uma pralica recomendavel, sendo 
objecto de avalia~ao a lorma como deve ser 
executada. Para alguns autores a apl icagao 
podera ser massiva, real izada a todo 0 rebanho no 
lim da lac tagao, enquanto que outros 
investigadores consideram que a apl icagao 
se lectiva, subsequente a ava liagao ind ividual das 
lemeas do reban ho, ap resenta boas perspect ivas 
curativas e vantagens economicas (de Cremo ux, 
2000; Lag riffou l, 2000; Sanchez, 2000). 
o objeclivo do presente traba lho lo i avaliar 0 
estatuto sanitario dos Oberes das ovelhas de um 
rebanho no lim da lactagao, para se iniciar a 
prolilaxia das mamites da lactagao seguinte. 
Pretendeu-se tambem avaliar a extensao da 
chamada auto-esterilizagao ( recupe ra~ao natural 
das i nlec~oes mamarias), ao mesmo tempo que 
se ensaiava a eliciencia do tratamento de secagem 
sobre a globalidade da lactagao. 
Malerial e Melodos 
ANIMAlS 
Este est udo loi realizado numa exploragao de 
ovinos de leite existente na localidade de 
-
f ravanca, concelho de Macedo de Cavateiros 
(fras-os-Montes). Nele loi uti lizado um rebanho 
de ove lhas da raga Lacaune, su jeitas a ordenha 
mecanica e a um maneio alimentar tradi cional (em 
pastoreio todo 0 ano e sup lementadas com lenos, 
nas epocas de carencia de pasto) Adicionalmente, 
as ovelhas em lactagao loram suplementadas com 
alimento concentrado comercial - 150 g/dia. 
A idade das ovelhas estudadas, apesar de 
variar en tre os 2 e os 6 anos, nao ap resentava 
in icialmente dilerengas estalislicamente 
signifi ca tivas entre os dois grupos (P>0,05). 
RECOLHA OAS AMOSTRAS DE LEITE 
No lim do periodo de tactagao loi colhida uma 
amostra de leite (Julho de 1998), a partir de cada 
uma das metades mamarias (mM), de 182 
ovelhas , num lotal de 364 amostras. De seguida, 
estas ove lhas loram divididas em dois grupos de 
91 lemeas cada: Grupo A - as ovelhas lo ram secas 
recorrendo ao tratamento de secagem com 
antibi6t icos (C loxacil ina benzatina, 250mg/mM) e 
Grupo B - as ovelhas loram secas recorrendo ao 
processo tradicional, ou seja, aD espa,amento 
progress ivo das orden has ate a secagem. Em 
ambos os grupos, as ovelhas enconlravam-se em 
dilerentes lases da lactagao, estando a maioria no 
6' e 7' mes de lactagao e as restantes entre 0 4' e 
05' meso Iniciat mente, e em re la~ao a este 
parametro, a d i leren~a reg istada entre grupos 
mostrava-se estatislicamente nao sign ifi cativa 
(p>0,05) . 
Entre 0 primeiro e 0 segundo tergo da lacta~ao 
seguinte (Mar~o de 1999) toi colhida uma nova 
amostra de leite a cada mM, quando a maioria das 
ovelhas se encontrava entre 0 40 e 0 65' dia posl 
parium. 
As colheitas loram leitas isoladamente de cad a 
mM para Irascos lavados, nao ester il izados, apos 
rejeigao dos pri meiros jactos de lei te. As amostras foi 
adicionado conservante (Panreac cod. 174748) e 
enviadas sob relrigera~ao, para 0 laboratorio da 
Lactogal do Porto, onde toram processadas. 
As ovel has com mamite clinica nao loram 
consideradas neste estudo. 
CONTAGEM OAS CEl ULAS SOMATICAS 
As celulas somalicas presentes no le ite foram 
contadas pelo metodo fluoro-opto-electronico, 
recorrendo a equipamento Fossomatic (Foss Electric, 
Dinamarca). 
Acei tando, como a general idade dos auto res, que 
a mais importante causa de aumento das CS e a 
mamite de origem inlecciosa, consideramos, lal 
como Bergonier (1994a, 1997) , que ate 500.000 
CS/ml nao havia inlecgao, que de 500.000 a 
1.000.000 CS/ml havia uma situagao duvidosa e que 
as contagens superiores a 1.000.000CS/ml 
equivaliam a inlecgaes mamarias sub-clinicas. Na 
ausencia de contagens celulares sequenciais, 
necessarias a ulilizagao desles criterios, 0 estado 
sanitario dos Oberes do rebanho loi aval iado de lorma 
estalica, median Ie a contagem celular, pois 
considera-se haver boas correla,aes entre a infecgao 
intra -mamaria e a contagem de celulas somalicas 
(Eitam, 1994; Ranucci, 1994). 
ANALISE ESTATISTICA 
Com 0 objectivo de idenlilicar dileren,as 
estali slicamente signilicativas entre alguns 
Quadro 1- Valores med ios das contagens de Celulas Somati cas (x10' CS/ml) nas duas metades mamarias 
(mM) e nas duas colheitas, em lungao do grupo de ovelhas estudadas 
Julho 
Grupo (pre-secagem) 
mM - Esq mM - Oir. 
A (secagem c/ antibi6ticos) 789,6±931,5a,x 736,8±754.2a,x 
(cv= 118,0%) (cv=102,4%) 
B (tradicional) 814,9±998}a,x 1 049,4± 11 97,2a,x 
(cv=122,5%) (cv=11 4,1%) 
LEGENDA: 
mM - Esq. - melade mamaria eSQuerda e mM - Oir. - melade mamaria direila 
a=a, para P>O,05 (enlre os paramelros da mesma cothei la) 
'"'y, para PsO,05 (mesmo paramelro, dilerenles co lheilas) 
'",Z, para PSO,01 (mesmo paramelro, dilerenles co lheilas) 
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(Iactagao seguinte) 
mM - Esq. mM - Oir. 
291,1±687,1a,Y 274,9±468,Oa,z 
(cv=236,0%) (cv= 170,3%) 
352,7±726}a,y 372,5±755,2a,z 
(cv=206,0%) (cv=202}%) 
Sanidade Animal 
parametros electuaram-se analises de variancia 
segundo 0 teste de Bonlerron i/Dunn (Dunn, 1961). 
Os dados loram expressos em Media ± Desvio 
Padrao. 
Resultados e Discussiio 
No QUADRO I apresentam-se os val ores medios 
das contagens de CS nas duas mM e nas duas 
colhei tas, tendo em conta os grupos de ovelhas 
estudadas. Em primeiro lugar, destacam-se as 
enormes varia,5es individuais, expressas atraves dos 
coeficienles de varia,ao registados, superiores a 
100%, na pri meira colhei ta, e superiores a 170%, na 
segunda. Tendo em con la a bibliografia consullada, 
estes resultados podem ser considerados norma is. 
No mes de Julho, 0 valor medio das contagens 
de CS rea lizadas lo i de 852.800 CS/ml, reduzindo-
se, no mes de Mar,o, para 321S00 CS/ml. Num 
trabalho abrangendo mais de S.OOO ovelhas Lacaune, 
levado a cabo enlre 1992 e 1993, Lagriffoul (1994a) 
obteve contagens medias anuais de 600.000 a 
700.000 CS/ml e Perez-Gusman (1997), trabalhando 
com ovelhas Manchegas, contagens com uma media 
anual ponderada de 800.000 CS/ml. Neste senlido, 
acreditamos que os valores obtidos nesle trabalho 
sao global mente semelhantes aos encontrados por 
Lagri ffoul (1994a) e Perez-Gusman (1997). 
As diferen,as encon tradas nas contagens de 
celulas somali cas das mM esquerda e di reila, como 
era de esperar, nao se revelaram estalislicamente 
significativas, em ambas as epocas de colheita e em 
ambos os grupos (p>O,OS) 
Antes da apl ica,ao do tratamenlo de secagem as 
ovelhas do Grupo A (Julho), as diferen,as 
observadas enlre as ovelhas dos dois grupos, 
re lalivamenle ao nOmero de CS, moslraram-se 
eslalislicamenle nao significalivas (p>O,OS). No 
inicio da lacla,ao seguinle (Mar,o), estas mesmas 
diferen,as revelaram-se igualmenle eslatisticamente 
nao sign if icalivas (p>O,OS). Conludo, enlre as duas 
colheitas, lanlo nas ovelhas do Grupo A como nas 
ovelhas do Grupo B, verilicou-se uma redu,ao 
significativa no nOmero de CS presenles na mM 
esquerda (p<=O,OS) e em especial mente na mM 
direita (p<=0,01). Na verdade, na colheila de Julho, 
segundo os cri terios definidos por Bergonier (1994a, 
1997) S2% das mM eslavam normais, 20% 
duvidosas e 27,8% apresenlavam mamiles 
subclinicas. Na colheila de Mar,o, ulilizando os 
mesmos crilerios, regislaram-se 83,8% de mM 
normais, 8,4% duvidosas e 7,8% possuiam mamiles 
subclinicas (>=1.000.000 CS/ml). Perante uma 
redu,ao desla ordem, pensamos haver um 
importanle efeilo de recupera,ao do estado sanitario 
dos uberes, duranle 0 periodo de repouso da mama. 
o efei lo do Iralamenlo com anlibioticos inicia-se 
de imediato e prolonga-se enquanlo 0 principio 
aclivo esliver a ser libertado e em conlaclo com a 
,PCZELA il) 3&= 
estrulura onde se prelende a sua ac,ao. Assim, 0 
inicio da lacla,ao, implicando a drenagem 
permanenle do conleudo mamario, significa que 
desde esse momenta se retoma a igualdade de 
circunsi3nc ias enlre os grupos Iratado e nao Iralado, 
com as mesmas susceplibilidades a infec,ao. De um 
melhor eslado sanitario, no inicio da lacta,ao 
(esperado para 0 grupo Iratado), esperariamos um 
melhor estado sanilario no fim do primeiro ler,o da 
lacla,ao, face aD grupo nao Iralado, 0 que nao se 
verilicou (P>O,OS). A explica,ao para esle facio pode 
residir, na nossa opiniao, em varios aspeclos 
complemenlares. Por um lado, a fraca incidencia de 
mamites causadas por palogenicos maiores [As 
designaroes "patogt!nicos maiores e patogenicos 
menores" e corrente entre os autores neste tema e 
signilica g/oba/mente uma dilerencia,ao entre 
aque/es microrganismos mais agressivos, que 
provocam maior descarga celu/ar no leite, e aque/es 
que apresentam uma viru/encia atenuada, 
even/ua/mente nao patogenicos para a especie 
humana I (Radoslil is, 1994), em que e rara a cura 
esponlanea, pode ler concorrido para mascarar a 
ef iciencia do Iralamenlo, pois as evenluais curas 
oblidas com 0 Iralamenlo s6 seriam evidenles se 
pesquisadas (dados bacleriologicos) logo no inicio 
da lacla,ao, 0 que nao sucedeu. Em segundo lugar, 0 
efeilo de dilu i,ao das cel ulas somaticas, verif icado 
quando se in icia 0 aumenlo da produ,ao (Peris, 
1997), concorreu lambem cerlamente para 0 
abaixamenlo relalivo das car gas celulares. No 
mesmo senlido, concorre 0 efei lo de aulo-
esleril iza,ao da mama, que foi imporlanle e evidenle 
no grupo nao Iralado. Par fim, 0 inicio de novas 
infec,5es, quando muilos animais estao em lacta,ao 
ha mais de 30 dias, e tambem um aspeclo a 
considerar. Em suma, acredilamos que os resullados 
por nos alcan,ados resuliam da adi,ao desles 
efeilos, capazes de mascarar 0 efeilo do Iralamenlo 
com anlibiolicos. 
A avalia,ao do eslado sanitario dos uberes, no 
fim do periodo de lacla,ao, e um procedimenlo ulil, 
como forma de reformar ovelhas oslenlando mamites 
cr6n icas ou com les5es graves (nos ganglios supra-
mamarios ou nos nodulos inlra-mamarios) 
(Bergonier, 1997) e tambem com 0 objeclivo de 
idenlificar aquelas femeas com conlagens celulares 
elevadas e cronicas. Esla avalia,ao, permile ulilizar 
criteriosamenle a lerapia com antibi6licos, 
possibil itando 0 Iralamenlo individualizado dos 
animais afeclados e evila aplica,5es nao necessarias, 
ponderados os seus cuslos e benefic ios. As femeas 
apresenlando resullados posilivos e aquelas com 
resullados duvidosos mas com conlagens mais 
elevadas serao objeclo de tralamento. Desla forma, 
sera possivell irar lodo 0 proveilo econ6mico do 
efeito de aulo-esleril iza,ao da mama. 
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Por fim, para se fazer 0 diagn6slico de mam iles 
subclinicas em ovelhas, ha que fazer diversas 
contagens de celulas somalicas ao longo da lacla,ao, 
pelo que sera necessario implemenlar um sislema de 
colhei la de amoslras. 
Conclusiies 
Tendo em conla as condi,5es em que esle 
Irabal ho foi desenvolvido, a melodologia empreg ue e 
os resullados conseguidos, pensamos ser possivel 
lirar as seguinles conclus5es: 
Duranle 0 periodo de secagem reduziu-se 
naluralmenle 0 numero de celulas somaticas 
presenles no leile das ovelhas Lacaune a um 
nivel considerado muilo salisfalorio, mesmo 
len do em conla os limiares inferi ares 
aconselhados para oulras ra,as - 2S0.000 CS/ml 
(Bellran de Heredia, 1988). 
o tralamenlo de secagem aplicado nao diminuiu 
significalivamenle a presen,a de celulas 
somali cas no lei le, quando 0 resullado se aval ia 
na globalidade e se quanli fica no fim do primeiro 
ler,o da lacla,ao 
A conlagem de celulas somali cas e a avalia,ao 
microbiologica a cada melade mamaria, sele a 10 
dias post parlo, embora implicando um Irabalho 
moroso na ausencia de sincroniza,ao dos cios, e 
o procedimenlo mais indicado para a avalia,ao 
estrita da eficiencia do Iralamenlo de secagem 
- Consideramos ser necessaria a rea lizagao de 
oulros Irabalhos nesla area, e nas ra,as de 
ovinos e caprinos locais, por forma a evi tar 
perdas de produ,ao imporlanles e permil ir 
melhorar a qualidade do leite e a defesa da saude 
publica. Mesmo na ausencia de resultados 
concretos sobre a ef icacia global da 
anlibiolerapia na secagem, ambilo desle Irabalho, 
conlinuamos a considerar vanlajosa a aplica,ao 
criteriosa destes produlos nos animais posilivos. 
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